







Penlitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris menganalisis 
pengaruh komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manjerial terhadap 
profitabilitas (ROA) dengan periode empat tahun, mulai dari tahun 2016-2019. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website OJK yaitu 
www.ojk.go.id jumlah bank syariah yang digunakan sebagai sampel dalam 
penelitian ini menggunakan spss versi 16. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas 
bank syariah sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak dapat 
diterima. 
2. Komite audit tidak berpengaruh positif  terhadap profitabilitas bank syariah 
sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak dapat diterima. 
3. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 
profitabilitas bank syariah sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini 
dapat diterima. 
 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah nilai R-square yang rendah, yaitu 
0,204 (20,4%), yang berarti model lemah dan sisanya sebanyak 80 persen 





5.3  Saran 
Berdasarkan keterbatasan dan hasil penelitian ini, maka terdapat 
beberapa saran agar dapat lebih baik lagi kedepannya, saran tersebut sebagai 
berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya 
Terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 
a. memperpanjang periode sehingga data yang dianalisis lebih banyak. 
b. menambah berbagai faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas 
selain aspek tata kelola perusahaan, seperti risiko kredit, permodalan, 
likuditas, imbal hasil, dan faktor makro 
2. Bagi bank syariah 
 Bank syariah perlu mengendalikan persentase kepemilikan 
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